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Tarihle iç içe
Ya bu kez ıskalamazsa, ya bize 
çarpar da, bizim ekmek tekne­
leri kameralar, denizin dibini 
boylarsa...
GEÇMİŞİN PERDESİ...
RIHTIMA çıkıp, cadde tara­fından ön kapıyı çalıyoruz. 
Dantelalı perdeler örtük. Ya­
lıda çıt yok. Az sonra kapı 
aralanıyor. Geçmiş zaman per­
desi aralanır gibi... Gözlerinde 
serçe ürkekliği, kibar bir 
hanımefendi...
“Çat kapı” gelmişiz ya... 
Hürriyet ekibinden "Merha­
ba”, anlaşıyoruz kısa zaman­
da. Tahta kapı, gıcırtıyla açı­
lıyor ardına dek. Koca salon­
dayız az sonra.
Bordürler, meyveli ve çi­
çekli tezyinat, altın yaldızlar 
ve müthiş bir renk armonisi. 
Gözlerimize birdenbire sunulan 
bu ziyafetten sonra, evin bü­
yük gelini Alman asıllı Marian 
Çahm'la tanışıyoruz. Yarım 
asırdır yaşıyormuş bu yalıda. 
Türkçe'yi biraz aksanlı, ama 
son derece doğru konuşuyor. 
Zarif Mustafa Paşa nın toru­
nu, rahm etli S elah attin  
Çalım 'm eşi. Marian. bu ya­
lıda. kış yaz eşi Selahattin 
Bey'in hatıralarıyla yaşıyor. 
Diğer vârisler, yalıya yazları 
konuk oluyor.
LOZAN'DA TANIŞMA
SELAHATTİN Bey, İsviç­re'nin Lozan Üniversitesi'n- 
de Siyasal Bilimler Bölümü'n- 
de okurken tanışmış Marian' 
la. Marian da Ticari Bilimler 
öğrencisi. Bir sarışın afet, bir 
güzeller güzeli. Selahattin 
Bey, Marian'a vurgun, Mari­
an, Selahattin Bey'e daha da 
vurgun. Soluğu Türkiye'de, ni­
kâh dairesinde, bu hardal rengi 
yalıda almışlar.
Zarif Mustafa Paşa'nın 
kızı, soyundan gelen yalının 
mirasçılarından en genci, bir 
reklam ajansında yönetici ve 
koordinatör olarak çalışan 27 
’ yaşındaki Esra Gökçen... 
“Lütfen, Esra'yı bekleyi- 
niz... Bizim şeceremizi en 
iyi o bilir...” diyor Marian.
TANKER ÇARPIYOR
BURASI selamlık... Harem­lik kısm ına, 1962'de 
Boğaz'dan geçen bir tanker 
çarp m ış, y ık m ış ... Z arif 
Mustafa Paşa nın oğlu tara­
fından gelen vârislerinin otur­
duğu yan yalı, yerle bir olmuş.
I latta o yalıda çalışanlar­
dan biri de, kazada ölmüş... 
Haremlik ise, tankerin dar-
„..„ne uzun yıllar dayanmaya, 
ayakta durmaya çalışmış... 
Vârisler, tamir ettirememişler 
bir türlü... Sonra, bundan 10 
yıl önce çöküp gitmiş...
Haremliğin ziyan olup bir 
kazaya kurban gitmesine kar­
şın, selamlık oldukça bakımlı. 
1972 yılında büyük bir resto­
rasyon geçirmiş. Bütün dış 
kaplamalar ve çatı yenilenmiş, 
onarılmış, boyanmış.
Yalı, Zarif Mustafa Paşa 
Ailesi'nin eline, 1848'te geçmiş, 
ü . Mahmut'un çok sevdiği 
kahvebaşısı Kani Bey'den sa­
tın alınmış ve paşanın adıyla 
anılmaya başlanmış. Ancak 
yalının ilk sahibi Kânı Bey de 
değil... Ne yazık ki yalıyı ki­
min yaptırdığı bilinmiyor. An­
cak 200 yıllık olduğu talimin 
ediliyor.
Zarif Mustafa Paşa, Ab- 
dülhamit'in paşalarından. 
Kızı Aziz Hanım, Sadık
Bey'le evlenip, iki çocuk sahibi 
oluyor, işte yalının ayakta ka­
labilen selamlık bölümünün 
bugünkü sah ip leri, Aziz 
Hanım'ın soyundan.
VÂRİSLER
AZİZ Hanımın izdivacın­dan. Esat Bey ve Saffet 
Hanım adında iki çocuğu ol­
muş. Esat Bey de dört çocuk 
sahibi olmuş. Bugünkü yalı sa­
hipleri, bu çocuklardan doğan­
lardan...
Az sonra, yalının en genç 
sahibesi Esra Gökçenle tanı­
şıyoruz. Zarif Mustafa Paşa' 
mn torunu Esat Bey'in torunu 
Esat Bey'in kızı Esra... Ha­
len tekne imal eden iktisatçı 
Asaf Ertan ve Karayolları 
Eski Genel Müdürü Daniş 
Koper'in eşi Nesime Koper 
de, diğer vârisler.
"Biz pek kendi halinde 
bir aileyizdir” diyor Esra 
Gökçen... Öyle şaşaalı eğlen­
celer, büyük ziyafetler, önemli 
olaylar yaşanmamış tarihi ya­
lıda. Her şey, gerektiğinden ne 
bir fazla, ne bir eksik yapılmış. 
Buranın bir “salıilhane”, bir 
sayfiye yeri olduğunu, dinlen­
mek amacıyla yaşanacağının 
hep bilincindeler, soyları bo­
yunca...
ESKİ TÜRK HAMAMI
YALIDA muhteşem bir eski Türk hamamı var. İki kur­
nalı ve kubbeli. Ancak bakım 
gerektirdiği, ısınma sorunu ol­
duğu için, kullanılmaz durum­
da. Dahası, kubbesi kiremit bir 
çalıyla kapatılmış, çökmesin, 
yıpranmasın diye, korunmaya 
alınmış. Hamamdaki mermer
Yalılara ulaşalım
18. Yüzyıl'a kadar sadece 
at üstünde veya yaya gidiliyor. 
O yüzden, geniş yol gerekmi­
yor.
Başka bir sebep, coğraf­
yanın durumu. Özellikle Ana­
dolu vakasında yamaçlar deni­
ze çok dik iner. Yol yapımı
zor.
En sonuncu sebep ise, eko­
nomik. Bize göre epeyce rasyo­
nel olan Osmanlı, fark etmiş 
ki, en rantabl yol, denizdir. 
İnşa masrafı yok, tamir mas­
rafı yok. Geniş şekilde onu kul­
lanmış. Bunların sonucunda, 
eıı gözde ulaşım aracı, kayık 
olmuş. Dikkat edin, sandal de­
miyorum. Çünkü sandal, çok 
basit bir araç. Fındık kabuğu 
gibi bir şev. Osmanlı, kayığın 
birkaç türünü icat etmiş. Sal­
tanat ve piyade tekneleri, son 
derece uzun, ince, hafif ve'ok 
gibi giden hızlı kayıklar. Uzun 
yüzyıllar, yalılara erişmek için 
vaz ve kış, bunlar kâfi gelmiş. 
Zaten kışın, kıyıdaki yalılarda 
oturulmuyor, vadi içindeki 
mahallelerin ise lüks bir araç 
olan piyadesi yok, toplu ve 
hantal pazar kayıkları var. 
Yani bu günün otobüsleri gibi.
Peki, alışveriş nasıl yapılı­
yor dersiniz? Tabii, kayıklarla. 
Nasıl mı?... Hikâyesi, yarına...
oymalar, çiçek motifleri ve 
meyreier eşsiz nitelikte...
Yalının kemeraltı bölümü 
ise, eskidentipik bir dar Boğaz 
yoluymuş. İki atlı araba karşı 
karşıya geldiklerinde geçemez­
ler, biri, birine mutlaka yol ve­
rirmiş. Sonra Cumhuriyet dö­
neminde, Esat Bey'in oğlu 
Mehmet Ali Bey, yani şim­
diki vârislerden Esra Gökçen 
ve Asaf Ertan'm dedeleri, üst 
bahçeyi belediyeye hediye et­
miş ve bahçe istimlak edilerek 
şimdiki yol açılmış.
Yalının bir özelliği de, te­
melinin denizden çıkması. Ön 
odalar adeta denizin içine inşa 
edilmiş.
Yalı. 70 yıl önce, bir büyük 
tamirat geçirmiş. Bu düzen­
leme hayırlı bir iş için. Çünkü, 
tamiratın hemen sonrasında, 
yalıda çifte düğün yapılmış. 
Anadoluhisarı'nın Subaşısı 
(vali) Ömer Ağa'nm oğlu 
Şeyh Talat Efendi ile Zarif 
Paşa'nın to ıunu Sadiye 
Hanım'ın evliliklerinden doğan 
çocuklarla, Zarif Mustafa 
Paşa'nın öteki torunu Esat 
Bey'in Fındıklık Büyük Na­
mık Paşa nın torunu Saffet 
Hanım'la olan evliliğinden 
doğma çocuklar, yani hâlâ ço­
cukları, aynı gece düzenlenen 
bir çifte düğünle evlenmişler... 
Yalının bilinen en şaşaalı olayı 
bu...
GS'LI USTA AVCI
ESRA'nın babası Esat Gök- çer, Galatasaray mezunu 
usta bir avcıymış. Hisar'da çok 
sevilen bir adammış. 10 yıl 
önce vefat etmiş.
“Babamın yak yaramaz­
lıkları çok meşhurmuş. Bir 
üh, henüz beş yaşınday- 
en, o kadar yaramazbk 
yapmış ki, yalının ön odala­
rından birine cezalı olarak 
kapatılmış. Yab sakinleri, 
üst katta akşam çayı içiyor­
lar, bir yandan da denizi 
seyrediyorlarmış. Bir bak­
mışlar ki, o canım işlemeli 
örtüler, ipek kırlentler, yas­
tıklar, taş plaklar, Boğaz'ın 
serin sularında yüzüp gidi­
yor... Babam hapsedildiği 
odada o kadar sıkılmış ki, 
eline ne geçtiyse pencereden 
dışarıya fırlatıp atmış.”
Bu olayın ardından, yalı 
sakinleri, sandallarla saatlerce 
denizdeki eşyaları toplamaya 
çalışmışlar.
YARAMAZ DEDE
ESRA'nın çocukluğunda din­lediği bir dede yaramazlığı
da, Zeynep Sultan'a ait. De­
desi Mehmet Ali Bey küçük­
ken, yalıya ziyarete gelen Zey­
nep Sultan’ın misafir edildiği 
odanın kapısını açar, elinde bir 
kahve dolu kaşık, “Zeynep 
Dudu, Zeynep Dudu, kahve 
içer misin?” diye seslenirmiş. 
Yalı sakinleri, küçük yara­
mazın Sultan'a "Dudu” diye 
seslenmesinden pek üzülür, 
özürler üzerine özürler diler, 
küçük yaramazı kapıdan uzak­
laştırmaya çalışırmış. Zeynep 
Sultan ise küçük Mehmet 
Ali'yi hoş görüyle, gülümse­
yerek seyreder ve pek sever­
miş.
Gençlik yıllarında belediye­
de çalışmaya başlayan Meh­
met Ali Bey, İstiklal Harbi 
sıralarında, İngiliz işgalinde, 
kayınbiraderi Ahmet Bey, 
komşu Yasinizade Yalısı'ndan 
Fazıl Bey'le birlikte, bir gece 
atla yalıdan önce Polonez- 
köy'e, sonra da Ankara'ya 
kaçmış ve Atatürk'e katılmış. 
Bunun üzerine, jurnalciler, 
olayı Ingilizler'e duyurmuşlar. 
O gecenin sabahı, İngilizler ya­
lıya bir baskın düzenleyerek 
büyük dede Esat Bey'i alıp 
götürmüşler. Zevcesi kapıda 
. eşini uğurlarken, Esat Bey dö­
nüp “Feride Hanım... de­
miş, medet umarcasına... Feri­
de Hanım, ferasetli bir ka­
dın... "Her şeyi düşündüm 
efendim... Merak buyurma­
yınız...” diyerek kocasının sö­
zünü kesmiş. Bunun üzerine 
Esat Bey, zevcesiyle bakışla­
rıyla anlaşarak, İngiliz askerle­
riyle birlikte gitmiş.
Ingilizlerin amacı. Esat 
Bey'i Ankara'ya kaçan oğlu ve 
Atatürk hakkında sorguya 
çekmek. Feride Hanım, derhal 
evdeki yanaşmalardan birini 
Yenimahalle'deki hatırlı akra­
balarına yollayıp, olayı duyur­
muş. Sıkı sıkıya tembih etmiş. 
"Sakın Anadoluhisar'ndan 
gitme... İskeleden geçme... 
Doğdan dolaş.” diyerek... 
Yenimahalle, Küçüksu'nun 
ötesinde bir semt... Akşamüs­
tü, Feride Hanım'ın bu gayre­
tinin semeresi alınmış. Esat 
Bey, kılına bile zarar gelme­
den,- oğlu ve Atatürk hakkın­
da tek kelime konuşmadan nü­
fuzlu kişilerin araya girmesiyle 
salınıvermiş... Yalıda, istiklal 
Savaşı'na katılan oğulun ar­
dından sessiz, sakin bir bek­
leyiş başlamış.
YARIN: BOĞAZDAKİ 
AVRUPA...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
